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The book "Darsu Al-Lughah Al-Arabiyah" is one of the books used by students to learn Arabic. 
This book contains various teaching materials, including the Qawaid Nahwu and reading. After 
making observations, researchers see that the grammar content in the reading is not in accordance 
with the grammar material that has been taught. Therefore, this research was conducted to identify 
the content of reading texts and elements that contradicted grammar material as well as knowing the 
efforts made by the teacher to overcome this problem. This research is content analysis and data 
collection is done through observation, documentation, and interviews. The sample is the class II 
book "Darsu Al-Lughah Al-Arabiyah". The results of the study indicate that the content of the 
reading text in this book consists of grammar that has been learned and grammar that is not learned. 
Grammar has been studied totaling 77 examples, while those not studied are 144 examples and the 
efforts made by the teacher to overcome this problem are by conducting textbook assessments, 
observing the material in the book, providing references to other teaching materials , provide 
additional material, and equip themselves with a variety of knowledge and experience and so on. 
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 امللدمت -‌أ
ش ظلىن ؤخذ بلى ؤخعً ما ًمىً مً خالٌ الخذٍسباث والخبراث. الخذَسغ ًبذو ؤن  وللحصٌى كلى َى جؼٍى
غ بلى  .اللىامل الىثحرة منها اإلاىهججلً ألاَذاف اإلايؽىدة، فُدخاج الخذَس
ًخيىن اإلاىهج مً ؤسبلت كىاصش  1
ا. م وولها جشجبؽ ببلظها اسجباػا كٍى ؼاق بحن هثحر مً  ؤظاظُت وهي ألاَذاف واإلادخىي وؤوؽؼت الخللم والخلٍى
حن ؤن اإلادخىي الذساس ي ًلصذ به ؤلاػاس اللام للمىطىكاث الذساظُت اإلالشسة كلى جالمُز صف دساس ي  التربٍى
اث م ى ًىدصش في مجمىق الىم اإلالشفي اإلاتراهم وجشجِبه جشجِبا مىؼىكُا ؤو جاسخُا، وللل َزٍ الىـٍش لحن، َو
ً الللل ؤلاوعاوي باكخباٍس ؤزمً ما في  ا وظُلت ؤظاظُت لخيٍى ؤجذ مً اَخمام اإلاشبُحن باإلالشفت باكخباَس
ا. وكذ جيىن اإلادخىي الذساس ي مً ؤؼياٌ مخىىكت، منها الجش  2ؤلاوعان. اثذ واإلاجالث والىخاب اإلاذسس ي وغحَر
  والىخاب اإلاذسس ي َى ؼيل اإلادخىي الذساس ي الزي ؤغلب اظخلماله في كملُت الخللُم والخللم.
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 Tarmizi Ninoersy, Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab dan Evaluasi Bagi Non Arab, 
(Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2015), hlm. 8 dan 13.  
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 Syairozi Dimyathi, Manahij Wa Thuruq Tadris Al Lughah Al Arabiyah Wa Al Tarbiyah Al Diniyah Al 
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، هما ؤهه  الىخاب اإلاذسس ي َى اإلاادة ألاظاظُت التي جىطم بحن ًذي ػالب وجشافله في اإلاذسظت واإلاجٌز
ه بلُه، فهى وظُلت َامت ٌعخلحن بها اإلاذسط والؼالب في ًشظم للمذسط اإلاعخىي الزي ًجب ؤن ًصل بؼالب
كملُت الخللُم والخللم. لزا بجب ؤن جخىافش فُه صفاث وؼشوغ جامً صالخُت لُادي اإلاهمت التي وطم مً 
دلم ألاَذاف اإلاشحىة مىه. وكذ جزَب مىاد الخللُم في الىخاب اإلاذسس ي لخىملت كىاصش الخللم  3ؤحلها، ٍو
 للم واإلاخللم واإلاادة الخللم.الثالزت، وهي اإلا
وان الىخاب دسط اللغت اللشبُت
فصل الثاوي للمشخلت ؤخذ الىخب اإلاذسظُت التي ٌعخخذمه ػالب ال 4
ت، لخللم اللغت اللشبُت. وجدخىي فُه كذة  اإلاخىظؼت اث الذساظُت التي جخيىن مً اإلاهاساث اللغٍى اإلادخٍى
باث، وجلً ولها لخِعحر الؼال   ب في حللم اللغت اللشبُت وجدلُم ؤَذاف حللمها.واللىاكذ، والخذٍس
اكخمادا كلى اإلاالخـت، سؤث الباخثت ؤن مظمىن اللىاكذ في اللشاءة ال ًىاظب باللىاكذ اإلاذسوظت. وكذ 
. بن اللىاكذ اإلاذسوظت في َزا الذسط ٌلني اظخلماٌ ؤلاظخفهام  ججلى رلً في هصىص اللشاءة بالذسط ألاٌو
ا: هم العاكت آلان؟ وفي ؤي ظاكت جزَبحن بلى اإلاذسظت؟ وهم ظاكت حعخغشق دسط لخلبحر كً العاكت، منه
"، لىً اللشاءة التي حؽخمل مً ؤسبم فلشاث 
ا
اللشبُت؟، وؤًظا هُفُت إلحابت جلً ألاظئلت باظخلماٌ "َو" و"ِبال
ً العاكت لً حلشض هُفُت اظخلماٌ ؤداة بظخفهام لخلبحر كً العاكت، بُذ ؤن حلشض ؤسبم حمل لخلبحر ك
زا الحاٌ ٌعبب بلى  دون اظخفهام، ورلً ًذٌ كلى ؤن مظمىن اللشاءة ال ًىاظب بمادة اللىاكذ اإلاذسوظت. َو
 كلت مماسظت الؼلبت كلى فهم اللىاكذ اإلاظمىن في هصىص اللشاءة مماسظت حُذة.
ذ الباخثت ؤن جلىم بخدلُل َزا الىخاب مً خُث مظمىن اللىاكذ في هصى  ص بىاء كلى رلً، جٍش
ى هخاب دسط اللغت اللشبُت  لفصل الثاوي   Buku Siswa, Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik 2013اللشاءة، َو
وصاسة الؽاون الذًيُت وؽٍش مذًش التربُت اإلاذسظُت ووصاساث التربُت ؤلاظالمُت، و   للمشخلت اإلاخىظؼت الزي
 .2115ظىت  للجمهىسٍت ؤلاهذوهِعُت
 
 دثالب -‌ب
 املدرس ي وفىائده في حعليم اللغتدور الكخاب  -1
الىخاب اإلاذسس ي َى هىق مً الىخب الذساظُت التي حعخخذم كادة في مشاخل الخللُم ؤلالضامي كبل 
وحلخبر الىخاب اإلاذسس ي وظُلت لخىاٌو ؤكعام اإلالشس التي ًخؼلب حللُمها وحللمها كلى ؤفظل وحه،  5الجامعي.
مثل الىخاب اإلاذسس ي ؤخذ الىظاثل الهامت لخؼبُم اإلاىهج، لىىه لِغ الىظُلت  هدى الاظخلاهت بالىخاب، ٍو
                                                             
 . 245م(، ص. 2118 -1429ٌحمهىسٍت مصش اللشبُت،  الؼبلت الشابلت، )اللاَشة: التربيت إلاشالميت وفً الخدريض،كبذ اللادس مدمىد البياس،   3
4
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Ke-1, 2015, Kontributor Naskah: Zaenal Muttaqin, Momon Mujiburrahman, Faruq Baharuddin,. Penelaah: Khoirun 
Durori dan Aris Anwaril Muttaqin, Penyelia Penerbitan: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.  
 .15م(،  ص. 2111الؼبلت ألاولى، )مىخبت الؽلشي،  املدخل للمىاهج وطرق الخدريض،ماَش بظماكُل صبري مدمذ ًىصف،  5
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الخللُم والخللم. لزا ًجب ؤن  والىخاب اإلاذسس ي وظُلت َامت ٌعخلحن بها اإلاذسط والؼالب في كملُت 6الىاخذة.
دلم ألاَذاف اإلاشحىة.  7جخىفش فُه صفاث وؼشوغ جامً صالخُخه لُادي اإلاهمت التي وطم مً ؤحله، ٍو
واظخلماٌ الىخاب اإلاذسس ي في حمُم اإلاشاخل الذساظُت له فىاثذ هثحرة، منها:
8  
 الىخاب اإلاذسس ي الىاجح ٌلشض اإلاىهج بذكت وؤماهت. ( ؤ
ا بؽيل ًمىم اإلاخللم كً الؽشود والذخٌى في جفاصُل ال ػاثل ؤهه ًجمم اإلاادة ال ( ب َش تي ًجب جلٍش
 جدتها.
 ؤهه اإلاىحه للمذسط وللؼلبت. ( ج
ى وكاء اإلاللىماث التي ًجب  ( د ىاث اإلاخخلفت التي جىفش حهذا للمذسط والؼلبت ملا َو ؤهه ًظم الخمٍش
 كلى الؼلبت خفـها ولُا ؤو حضثُا.
 
 مىاصفاث الكخاب املدرس ي الجيد -2
للذ هـش . اإلاشحىةجدلُم ؤَذاف كملُت الخللُم والخللم  الىخاب اإلاذسس ي الجُذ مً ؤمىس طشوسي في بن
ىن  ا فُه ختى حاء التربٍى ىن ؤن الىخاب اإلاذسس ي الُىم ال ٌلخمذ كلى ألاظغ والؽشوغ الالصمت جىفحَر التربٍى
لذم اإلالترخاث الجُذة للالج َزٍ  9اإلاؽيلت، وهي هما ًلي: ٍو
 ىـمت واضحت مدذدة ألاظلىب واإلاعخىي، حلحن فيها مادة الىخب اإلاؼلىبت.وطم الخؼت م ( ؤ
عها مً غحر جخبؽ، ألن  ( ب ًجب ؤن حلذ الىخاب بدُث ًمىً اظخلماٌ بلع الؼشق الحذًثت في جذَس
 اإلاذاسط جخؼىس بعشكت.
ت. ( ج ت بزهش ما ٌصجم كلى رلً مً ميافأث مادًت وملىٍى  البذ مً الخىٍى
ُب الىخب اإلاخخاسة  ( د َجشا
ُ
  في بلع اإلاذاسط للخإهُذ مً صالخها مً غحر مازشاث خاسحُت.     ج
اللاظمي ؤن خصاثص الىخاب اإلاذسس ي الجُذ هي: مدمذ كليوؤهذ 
11 
 ومالثمت الىخاب للمذسط. للىخاب ألاَذاف العلىهُت ( ؤ
 الخللُمُت مً الجاهب اللغىي والحظشي.  اإلاادةجىاٌو  ( ب
لت الخللُمُت اإلاخبلت باألَذاف ( ج  اإلالصىد وكشض اإلاادة الخللُمُت بؽيل حُذ. مىاظبت الؼٍش
 
 إعداد الكخاب املدرس ي للىاطلين بلغاث أخري  أشض -3
م مىاد الخللُم اللغت اللشبُت مً خالٌ حىاهب،  اإلالاًحر َىان  التي ًيبغي ؤن ًىؼلم منها بكذاد وجلٍى
 11وهي:
                                                             
 .471م(، ص. 2115)كمان: داس اإلاعحرة،  التربيت وعلم الىفض،والخلىيم في ظامي مدمذ ملحم، اللُاط  6
لت،  7  .245م(،  ص. 2118الؼبلت الشابلت، )اللاَشة: داس العالم،  التربيت إلاشالميت وفً الخدريض،كبذ الىَاب كبذ العالم ػٍى
 .81-81م(، 1996)دمؽم: داس الفىش،  طروق الخدريض للغت العربيت،حىدث الشوابي،   8
لت،   9  .246، . . . ص.  التربيت إلاشالميتكبذ الىَاب كبذ العالم ػٍى
اض،  اججاهاث خديثت في حعليم العربيت للىاطلين باللغاث ألاخري،كلي مدمذ اللاظمي،  11 اض: حاملت الٍش  م(، ص. 1979)الٍش
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 .  الجاهب الىفس ي ( ؤ
 الجاهب الثلافي.    ( ب
 الجاهب التربىي.  ( ج
ت في كذة مجاالث هي: وجخخلص  َزٍ اإلابادت التربٍى
 مبادت جىـُم اإلاادة الخللُمُت. (1
 الظىابؽ التربُت. (2
 الىطىح وؤلاهلشاثُت. (3
 اإلادخىي اإلالشفي. (4
غ. (5  اإلاىاظبت واللابلُت للخذَس
 الجاهب اللغىي. ( د
 
 الكخاب املدرس يأشض جأليف  -4
. ومً  لت جإلُفه واخخُاٍس ؤَم رلً ما ًلي:البذ مً وطم ؤظغ ججذد ملالم الىخاب وػٍش
12 
 ؤن حلالج اإلاىطىكاث في الىخاب كلى طىء ألاَذاف اإلايؽىدة مً التربُت.  ( ؤ
 ؤن ًلتزم باإلافشداث التي هص كليها اإلانهاج.   ( ب
 ؤن جيىن مادة الىخاب الللمُت مىزلت.  ( ج
ؤن ًشاعي اإلاالف الشبؽ ما ؤمىً بحن الؼالب وواكم الحُاة ومؽىالث اإلاجخمم، بدُث جيىن ألامثلت  ( د
 زكت مً البِئت. مخج
 ؤن جالثم همُت اإلاادة الللمُت مم كذد الحصص اإلالشسة للمادة في الصف.  (ٌ 
ؤن ًمخاص الىخاب بالىطىح والخىـُم والدعلعل في غشض اإلاللىماث لِعاكذ اإلاذسط كلى الخخؼُؽ  ( و
ت.   في مىاكف الخللُمُت والتربٍى
ت واإلالشفُت التي وصل بليها  ( ص  الؼالب مم مالمـت ؤلازشاء فيهما. ؤن ًشاعي اإلاالف الحصُلت اللغٍى
 ؤن ًيىن الىخاب مؽىكا حزابا مً خُث الؼباكت وحماٌ ألاظلىب وخعً اللشض.   ( ح
ؤن ٌؽخمل الىخاب كلى سظىم وخشاثؽ وؤؼياٌ ملىهت َادفت، حعهل الىصٌى بلى الغاًت التي  ( غ






                                                                                                                                                                                                          
 . 4 م(، ص.1983شمت: حاملت ؤم اللشي، )مىت مى الكخاب ألاشاس ي لخعلم اللغت العربيت للىاطلين بلغت أخري،مدمىد وامل الىاكت، 11
لت،  12  .258-246 ص. التربيت إلاشالميت . . . .كبذ الىَاب كبذ العالم ػٍى
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 اللراءة ودورها في خياة إلاوصانأو ىصىص ال -5
اللشاءة مجاٌ مً ؤَم مجاالث اليؽاغ اللغىي في خُاة الفشد والجماكت، وهي مً ؤَم ؤو ىصىص ال
والىمى ؤدواث اهدعاب اإلالشفت والثلافت، والاجصاٌ بيخاثج الللل البؽشي، زم بنها مً ؤَم وظاثل الشقي 
 13الاحخماعي والللمي.
فاللشاءة في اإلاذسظت جىظم داثشة خبرة الخالمُز وجىميها، وجيؽؽ كىاَم الفىشي، وتهزب ؤرواكهم،  ( ؤ
ً، وكالم الؼبُلت، وما  وحؽبم فيهم خب الاظخؼالق  الىافم إلالشفت ؤهفعهم، وملشفت الشحاٌ آلاخٍش
 ًدذر وما ًىحذ في ؤصمىت وؤمىىت بلُذة.
 بخبراة ألاػفاٌ اللادًت وججلل لها كُمت كالُت.واللشاءة حعمى  ( ب
اللشاءة  جفخذ ؤمام ألاػفاٌ ؤبىاب الثلافت  اللامت ؤًىما واهذ، فإهثر كصص ألاػفاٌ الزاجلت  ( ج
 جخاػب كلىب ألاػفاٌ وحؽبم خُالهم خُثما واهىا. 
صذق َزا بصفت د( واللشاءة جمىذ ألاػفاٌ مالرا ًشجاخىن بلُه مً كىاء ؤكمالهم الُىمُت اإلاإلىفت،  ٍو
خاصت كلى طشوب اللشاءة اإلاملىت في الخُاٌ، ألنها جيهئ فشصت لألػفاٌ وي ٌلِؽىن في الخُاٌ خُاة 
 ألابؼاٌ التي ًخىكىن بلى ؤن ٌلِؽىَا في الىاكم وغحر رلً.
 
 أهداف جدريض اللراءة العربيت  -6
عها مً ؤَذاف جذَسغ اللغت اللشبُت ووؿاثفها التي ظب لذ ؤلاؼاسة بليها، وهي وجىبثم ؤَذاف جذَس
 :14جخلخص بما ًلي
 اهدعاب مهاسة اللشاءة ألاظاظُت. ( ؤ
 اللذسة كلى اللشاءة الاظدُلاب الىاكُت بالعشكت اإلاىاظبت. ( ب
ت.  ( ج  بزشاء زشوة الؼالب اللغٍى
 الاظخفادة مً ؤظالُب الىخاب والؽلشاء، ومداواة الجُذ منها. ( د
 اسجلاء معخىي الخلبحر )الؽفهي والىخابي(. (ٌ 
 الخبراث الؼالب اإلالشفُت والللمُت والثلافُت.جىظُم  ( و
 جىؿُف اللشاءة في اهدعاب اإلالاسف والللىم. ( ص
 معاكذة الؼالب كلى حللم اإلاىاد الذساظُت اإلاخخلفت في حمُم اإلاشاخل الخللُم. ( ح
ض بىخاب هللا وظىت هبُت، والاكتزاس بما خلفه لىا آلاباء وألاحذاد  ( غ وؤوال وؤخحرا، جإهُذ الصلت وحلٍض
 وألاظالف مً جشار فىشي وكملي وؤدبي ولغىي.
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 .91-88م، ص.  1998الؼبلت الخامعت، بحروث: داس الىفاجغ،  جدريصها،خصائص العربيت وطرائم هاًف مدمىد ملشوف،  14
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 الكخابالشروط ألاشاشيت الىاحبت جىفيرها في هصىص  -7
ا في هصىص بن الؽشوغ   15وهي هما ًلي: الىخابألاظاظُت الىاحبت جىفحَر
 الفىشة.  ( ؤ
 اللفف ( ب
 ألاظلىب ( ج
  مشاكاة مشاَل الىمى اإلاخخلفت والجيغ. ( د
 
 الجيدة  الكخابهصىص على اعداد  الاكتراخاث -8
 16الؽشوغ آلاجُت:ًيبغي كىذ اكذاد مىاد اللشاءة باللشبُت مشاكاة 
 ؤن جيىن باللغت اللشبُت الفصحى. ( ؤ
م. ( ب  ؤن جالثم اَخماماث الؼالب ومُىلهم وؤكمىاَس
 ؤن ًدخىي الىص كلى مفشداث مشجبؼت باَخماماث الؼالب. ( ج
 ؤن ًبني لذي الؼالب كُمت ؤخالكُت ملُىت. ( د
   اإلافشداث والتراهُب وهىكها. ؤن ًخذسج الىص بالؼالب مً خُث هم (ٌ 
ؤما دهخىس سخمان ببشاَُم ًلترح الجباق الخذسج آلاحي في اكذاد هصىص حللُم اللشاءة:
17 
 كباساث ظبم للذاسط ظماكها وفهمها وسبها خفـها كً ؿهش الللب. ( ؤ
ت. ( ب  اإلالصلاث اإلاىخىبت بخؽ هبحر واضح في خذود خصُلت الؼالب اللغٍى
 كىاون الصحف واإلاجالث.  ( ج
 بُاهاث حىاصاث العفش والهىاًاث وبلع الاظخمشاساث وبؼاكاث اإلالاًذة والتهىئت والؽُياث. ( د
ذ. (ٌ     اإلاللىماث اإلاىحىدة كلى الخزاهش الخاصت بىظاثل اإلاىاصالث اإلاخخلفت وػىابم البًر
 
 وجدريصه الىدى  -9
ؤخُاها كلم الىدى َى كصُمت اللعان مً اللحً، ؤو َى كلم الزي ًبدث كً الترهُب، زم ًؼلم كلُه 
ت التي جخللم بظبؽ ؤواخش اليلمت، ؤو بترجِب اليلماث بلظها مم  لصذ به جذَسغ اللىاكذ الىدٍى الترهُب. ٍو
ذ وملصىدة. ت، وهي  18بلع، بؽيل مىـم وصٍش ىان اخخالفاث مً الللماء في بُان مفهىم اللىاكذ الىدٍى َو
 هما ًلي :
                                                             
 .155م(،  ص. 2116)بحروث: ماظعت الشظالت،  طرائم جدريض مهاراث اللغت العربيت وآدابها للمرخلت الدراشيت،كابذ جىفُم الهاؼمي،  15
الؼبلت ألاولى، )اللاَشة: داس الفىش اللشبي،  ث وججارب،جدريض العربيت في الخعليم العام هظرياسؼذي ؤخمذ ػلُمت ومدمذ العُذ مىاق،  16
 .142-141م(،  ص.2111
 .233-232. . .  ص. إلاججاهاث املعاصرة ،سخمان ببشاَُم،  17 
 .21ٌ(، ص. 1354، )مصش: اللىاعد ألاشاشيت للغت العربيتؤخمذ الهاؼمي،  18
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جصشفه مً بكشاب وغحٍر والخثيُت والجمم الىدى كىذ ابً حني َى اهخداء ظمذ هالم اللشب في  ( ؤ
والخدلحر والخىعحر وإلطافت واليعب والترهُب وغحر رلً لُلحم مً لِغ مً ؤَل اللغت اللشبُت 
ى في ألاصل  بإَلها في الفصاخت فُىؼم بها وان لم ًىً منهم، وان ؼذ بلظهم كنها سد به اليها. َو
 19خص به اهخداء َزا اللبُل مً الللم.مصذس ؼاجم، ؤي هدىث هدىا. هلىلً كصذث كصذا، زم 
والىدى كىذ مصؼفى الغالًُني َى كلم بإصٌى حلشف بها ؤخىاٌ اليلماث اللشبُت مً خُث ؤلاكشاب   ( ب
والبىاء. ؤي مً خُث ما ٌلشض لها في خاٌ جشهُبها. فبه ولشف ما ًجب كلُه ؤن ًيىن ؤخش اليلمت 
لذ اهخـامها في الجملت.مً سفم ؤو هصب ؤو حش ؤو حضم ؤو لضم خالت واخذة، ب
21 
شي حمهشة الللماء ؤن الىدى كىاكذ ٌلشف بها صُغ اليلماث اللشبُت وؤخىالها خحن بفشادَا وخحن  ( ج ٍو
ُم مدمذ كؼا في هخابه بإن الىدى َى كلم جشهُب اللغت والخلبحر بها. 21جشهُبها. َى كلم 22وكاٌ ابَش
والبىاء وغحر َما، وكُل: الىدى كلم ٌلشف به بلىاهحن ٌلشف بها ؤخىاٌ الترهُب اللشبُت مً ؤلاكشاب 
 23ؤخىاٌ اليلم مً خُث الاكالٌ، وكُل: كلم بإصٌى ٌلشف بها صحت الىالم وفعادٍ.
م الخلبحر العلُم  والهذف ألاظاس ى مً حللُم اللغت َى جمىحن اإلاخللم مً الفهم وؤلافهام كً ػٍش
ا ؤ م هخابُا. ومما ًىفل ظالمت الخلبحر ؤن جيىن والىاضح الزي ًىؼم به، ؤو ٌعخمم بلُه ظىاء ؤوان ؼفٍى
ت  ألالفاؾ اإلاعخخذمت فُه كشبُت صحُدت، وؤن جيىن حمله وجشاهُبه ظلُمت كلى ؤظاط مً اللىاكذ الجزخٍى
وكلى َزا فةن كىاكذ اللغت لِعذ غاًت راتها واهما هي وظُلت لغاًت ظامُت مهمت وهي جمىحن  24والصشفُت.
 اضح والفهم العلُم اإلاذكم إلاا ٌعخمم الُه.اإلاخللم مً الىؼم الصحُذ الى 
 
 جدريض الىدى أغراض -11
بن الغاًت اللامت مً جذَسغ الىدى في مشاخل الخللُم هي بكامت اللعان، وججىب اللحً في الىالم، 
 فُخخلص مً َىا ؤَذاف حللُم الىدى:
 25الخدشص كً الخؼإ في فهم هالم هللا وهالم الشظٌى صلى هللا كلُه وظلم. ( ؤ
ىاب الىالم مً خؼئه لُدترص به كً الخؼإ في اللعان وغاًخه الاظخلاهت كلى فهم ملاوي ملشفت ص ( ب
ت الذهُا وألاخشة.  26هالم هللا وسظىله اإلاىصٌى بلى خحًر
وكاٌ حماٌ بً ببشاَُم اللشػ في هخابه الىدى الخؼبُلي مً اللشآن والعىت ؤن ؤَذاف مً حللُم الىدى 
 27هي :
                                                             
ت: اإلاىخبت الخصائص، الجزء ألاول  ؤبي الفخذ كثمان بً حني، 19   .15م( ،ص. 1913ٌ /1331الللمُت، ، )داس الىخب اإلاصٍش
ت، -، )صُذاحامع الدروس العربيت مىشىعت فى ثالثت أحزاءمصؼفى غالًُني،  21  .  9م( ،ص. 1993بحروث : ميؽىساث اإلاىخبت اإلاصٍش
 .21، ...اللىاعد ألاشاشيت للغت العربيتؤخمذ الهاؼمي،  21
ت (، ص. جدريض اللغت العربيت والتربيت الديييت، الجزء الثاويطرق ابشاَُم مدمذ كؼا، 22  .65، )مىخبت النهظت اإلاصٍش
23 ، ذ كصٍش ووخُذ دٍَش   .241لبىان(، ص. -، )داس الىخب الللمُت بحروثكخاب الخعريفاثفٍش
 .315...، ص. املرحع في جدريضكلي ظامي الحالق،  24
ني دخالن، 25  .2،)الحشمحن، بذون العىه(، ص. وميتشرح مخخصر حدا على متن ألاحر ؤخمذٍص
: الحشمحن: الؼبلت الثاهُت،الكىاكب الدريت شرح مخمت ألاحروميت مدمذ ابً ؤخمذ بً كبذ الباسي ألاَذاٌ،26  .6(، ص.2115، )الجضء ألاٌو
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م والعىت  ( ؤ ت اإلاؼهشة مً اللحً والخدٍشف.خفف اللشآن الىٍش  الىبٍى
ت اإلاؼهشة وخفف اللعان والللم مً الضلل. ( ب م والعىت الىبٍى  فهم اللشآن الىٍش
ا بظماكُل في هخابه ػشق الخذَسغ اللغت اللشبُت ؤن ؤغشاض حللُم الىدى فهى وكاٌ صهٍش
28: 
عمم  ( ؤ ذٍ كلى بدسان الخؼإ فُما ًلشؤ َو خجىب رلً في حلٍشف الؼالب بإظالُب اللشبُت وحلٍى ٍو
 خذًثه وكشاءجه وهخابه.
 يهذف الىدى بلى طبؽ الىالم وصحت الىؼم والىخابت. ( ب
 معاكذة الؼالب كلى فهم ما ًلشؤ ؤة ٌعمم فُما دكُلا. ( ج
م ألامثلت والؼبُلاث اإلافُذة.  ( د ادة مللىماجه كً ػٍش م ٍص  جثلُف الؼالب ورلً كً ػٍش
ت ورلً باظخخذ (ٌ  ادة زىسة الؼالب اللفـُت واللغٍى ب كلى الاؼخلاق ٍص ام ألامثلت اإلالؼاة والخذٍس
 واظخخذام اإلالاحم الظخخشاج اليلماث اإلاؼلىبت.
 وطم اللىاكذ اللشبُت والصشفُت واظخخذام اإلالاحم الظخخشاج اليلماث اإلاؼلىبت. ( و
ى الغاًت مً  ( ص وطم اللىاكذ اللشبُت والصشفُت مىطم الخؼبُم اللملي كشاءة ومدادزت وهخابت َو
 جذَسغ الىدى.
ت كىذ ظلُذ الفي في هخابه و  :حللُم اللغت اللشبُت اإلالاصشة هيؤما ؤغشاض جذَسغ اللىاكذ الىدٍى
29 
 معاكذة اإلاخللم كلى الخدذر العلُم دون الخؼإ. ( ؤ
 اهدعاب اللذسة كلى اللشاءة وفهمها. ( ب
 اهدعاب اللذسة كلى الىخابت العلُمت الخالُت مً ألاخؼاء. ( ج
 اإلاعاكذة كلى فهم اإلاعمىق. ( د
 كلى بىاء الجملت العلُمت ظىاء واهذ فللُت ؤو اظمُت.اللذسة  (ٌ 
 اظخخذام اللغت اللشبُت الفصُدت.  ( و
 
 جدريض اللىاعد الىدىيت أهميت -11
وكلى طىء ماظبم ًمىً جخلُص ؤَمُت حللُم الىدى في اإلاذاسط بالىلاغ الخالُت:
31 
ا. ( ؤ  جمىحن الؼالب مً مداواة ألاظالُب الصحُدت لغٍى
 اإلاالخـت والشبؽ وفهم اللالكاث اإلاخخلفت بحن التراهُب اإلادؽابهت.جىمُت اللذسة كلى دكت  ( ب
م اللعان وكصمخه مً الخؼإ في الىالم. ( ج  جمىحن الؼالب مً ظالمت اللباسة وصحت ألاداء وجلٍى
 جمىحن الؼالب مً جشجِب اإلاللىماث وجىـُمها في ؤرَانهم. ( د
 وكىف الؼالب كلى ؤوطاق اللغت وصُغها.  (ٌ 
                                                                                                                                                                                                          
فت،، )الذمام: الىدى الخطبيلي مً اللرآن والصىت، املصخىي ألاولى، الطبعت الثالثتحماٌ بً ببشاَُم اللشػ، 27  .12(، ص. 2115مىؼلت الؽٍش
ا بظماكُل، 28  .211، )اللاَشة : داس اإلالاسف الجاملت، بذون العىت(، ص. طرق الخدريض اللغت العربيتصهٍش
 .273م(، ص.2115، )اللاَشة : كلم اإلاىخب، حعليم اللغت العربيت املعاصرةظلُذ الفي، 29
 .316...، ص. حعليم اللغت ظلُذ الفي،  31
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 ىدىيتطرق جدريض اللىاعد ال -12
خىكف كليها هجاح اإلاللم في كمله داخل الفصل، بر  لت الخذَسغ سهً ؤظاس ى في كملُت الخللُم، ٍو ػٍش
مً خاللها ًمىً كالج طلف معخىي اإلاخللمحن، وجىطُذ ما ٌؽمله اإلالشس الذساس ى مً مللىماث.
بن كماد  31
لت جذَسغ الىدى َى كشض ألامثلت، ومىاكؽتها، والشبؽ بُنها، زم اظخيباغ ألاخيام اللامت منها، زم جؼبُم  ػٍش
 كليها.
ىان ػشق مخخلفت في حللُم الىدى فهي  لت في حللُم الىدى. َو وكلى اإلاذسط ًيبغي ؤن يهخم باخىُاس الؼٍش
 هما ًلي:  
لت اللُاظُت ( ؤ   .ػٍش
لت الاظخلشاثُت  ( ب  .)الاظخيباػُت(ػٍش
لت الىص ألادبي ( ج  .ػٍش
لت اليؽاغ ( د  .ػٍش
لت خل اإلاؽىالث (ٌ   .ػٍش
 
 البدث مىهج -13
ى مىهج البدث الزي ال ًدخاج بلى جصمُم فشوض وال ٌعخلمل  َزا البدث ٌلخمذ كلى بدث هُفي، َو
لت التي حعخخذمها الباخثت في َزا البدث فهى مىهج الىصفي  32الباخث الشكم في الخفِعش الىخاثج. وؤما الؼٍش
ى للىصٌى بلى بصذاس خىم ملحن كلت ؤلاججاٍ الغالب خٌى  م. َو بىىق جدلُل اإلادخىي لخدلُم غشض الخلٍى
زا اإلاىهج ًلىم كلى وصف دكُم 33كظُت ملُىت في مصذس اإلاللىماث. ومىـم إلادخىي هصىص مىخىبت ؤو   َو
ذفها. معمىكت مً خالٌ جدذًذ مىطىق الذساظت َو
34 
 أدواث البدث ( أ
بن ؤدواث البدث هي "الىظُلت التي ججمم بها اإلاللىماث الالصمت إلحابت ؤظئلت البدث".
وججمم  35
 اإلاللىماث بىاظؼت واخذة ؤو ؤهثر مً ألادواث الخالُت:
 املالخظت  (1
التي جمىً الباخثت إلحابت حلخبر اإلاالخـت مً ؤدواث البدث التي ججمم بىاظؼتها اإلاللىماث 
ؤظئلت البدث، فهي حلني الاهدباٍ اإلالصىد واإلاىحه هدى ظلىن فشدي ؤو حماعي ملحن بلصذ 
وحلخمذ اإلاالخـت كلى سئٍت الباخث ؤو ظماكه وحسجُل ما ًالخف، وال  36مخابلخه وسصذ حغُحراجه.
                                                             
  .17،..ص.ليم اللغت العربيت املعاصرةحعظلُذ الفي، 31
32
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010 
اض: مىخبت اللبُيان،  املدخل إلى البدث في العلىم الصلىكيت،صالح بً خمذ اللعاف،   33  .237(، ص. 2111الؼبلت الثاهُت، )الٍش
 39ص.  (،2114الخشػىم: مؼبلتي جي جاون، ، الؼبلت ألاولى، )البدث العلمي مىاهجه وأشاس كخابخههىح كبذ الشئوف خامذ الخىُىت،  34 
 111، ص. املدخل إلى البدث . . . صالح بً مدمذ اللعاف، 35
 416. . . ، ص.  البدث  إلى املدخلصالح بً مدمذ اللعاف، 36
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س ؤو الاظخبُان ؤو جللي كليهم ٌلخمذ كلى اظخجابت بفشاد اللُىت ألظئلت ؤوكباسث ًلشؤونها في الاخخُا
 37في اإلالابلت. 
 
 الىثيلت (2
ا مً ؤحل مخؼلباث الباخث،  بن الىزُلت هي ول مادة مىخىبت ؤو ظِىماثُت التي ال ًجهَض
ا ختى  وكذ اظخخذمتها في مجاٌ كملُت البدث همصذاس اإلاللىماث لخجشب كُىت البدث وجفعحَر
ا. ثت في َزا البدث فهي الىخاب اإلاذسس ي اإلالشس وؤما الىزُلت التي اظخخذمتها الباخ 38جبصحَر
 .ٌلني دسط اللغت اللشبُت للمشخلت اإلاخىظؼت ؤلاظالمُت للفصل الثاوي
 الصخصُت إلالابلت (3
بن اإلالابلت ؤداة مً ؤدواث البدث، وهي مدادزت مىاحهت جلىم بها الباخثت مم شخص آخش 
ً، َذفا بظدؽاسة ؤهىاق ملُىت مً اإلاللىماث  الظخغاللها في بدث كملي ؤو ؤو شخص آخٍش
وفي َزا البدث جلىم الباخثت باإلالابلت الصخصُت مم 39الظخلاهتبها في الخىحُه والخخؽُص.
 اإلاللمي اللشبُت في الفصل الثاوي للمشخلت اإلاخىظؼت.
 
 البدثهخائج  -14
 ، فُمىً بُان هخاثج البدث هما ًلي:خمادا كلى كشض البُاهاث وجدلُلهااك
اللشاءة في الىخاب حؽخمل كلى اللىاكذ اإلاذسوظت واللىاكذ غحر مذسوظت. بن مظمىن هصىص  ( ؤ
 همىرحا خُث ؤنها جخيىن مً: 77واللىاكذ اإلاذسوظت ؤي اإلاىاظباث جبلغ 
  اظخلماٌ ؤلاظخفهام واللذد لخلبحر العاكت.همارج مً  4 (1
 الجملت ؤلاظمُت والجملت الفللُت.  همىرحا مً 16 (2
 ش للمفشد والظماثش للجمم في الجملت. همىرحا مً بظخلماٌ الظماث 27 (3
 همارج لترهُب "مظاسق+ؤن+فلل مظاسق".  3 (4






 همارج لفلل اإلاظاسق اإلاىصىب بةظخلماٌ "ؤ
 همىرحا لفلل اإلااض ي. 21 (6
 مصذسان. (7
 همىرحا خُث ؤنها جخيىن مً: 144جبلغ  ؤما اإلالاسطاث
 .ظخفهام واللذد لخلبحر العاكتاظخلماٌ ؤلا الجملت غحر مخلللت ب (1
 ؼبه حملت.  (2
 الفلل اإلاظاسق اإلاىصىب بالم الخللُل. (3
                                                             
 .439(،   ص. 2111)اللاَشة: داس اليؽش للجاملاث،  البدث في العلىم الىفصيت والتربىيت،مىاهج سحاء مدمىد ؤبى كالم،  37
38
 Lexy J. Moeloeng, Metodolgi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 216-217. 
 .388ص. ، . . . . املدخل إلىصالح بً مدمذ اللعاف، 39
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 الفلل اإلاظاسق اإلاشفىق. (4
 فلل اإلااض ي اإلاللىم.الفلل اإلاظاسق اإلاشفىق وال (5
6) .  الفلل اإلاظاسق اإلاشفىق واإلاجضوم بلم واإلاىصىب بلم، الفلل ألامش، الفلل اإلااض ي اإلاجهٌى
 اظم الزاث والاظم اإلاؽخم. (7
م الىخاب للالج َزٍبن اإلاداولت التي ًلىم بها اإلاللمىن  ( ب الخإمل و   اإلاذسس ي  اإلاؽيلت ٌلني كلذ جلٍى
اث الىخاب  بكؼاءوججهحز مصادس اإلاىاد الخللُمُت ألاخشي والخىثحر ألامثلت ألاخشي و اإلاذسس ي  بمدخٍى
ىاث والىاحباث وجضوٍذ ؤهفعهم باإلاللىماث والخب راث اإلاخىىكت ختي الذسوط بطافُت وبكؼاء الخمٍش
 ٌعهلهم في مىاحهت اإلاؽىالث اإلاىحىدة ؤزىاء كملُت الخللُم.
 
 الخاجمت - ج
كشاءاث في َزا الىخاب ال جيىن وافُت بظخخذامها في  7مً  6سؤًىا ؤن  هخاثج البدثهؼالكا مً بُاهاث ا
ت. ومما ًذٌ كلى رلً ؤن مظمىن اللشاءة ال جىاظب ب اللىاكذ دفم الؼالب كلى فهم اللىاكذ الىدٍى
ذا لخؼبُم اللىاكذ في كشاثتهم. وفي النهاًت لً ًيىن  اإلاذسوظت. مً ؤحل رلً لم جيىن لذي الؼالب حلٍى
 جشظُخ فهم الؼالب كلى اللىاكذ ختي ًإزش بلى كذم جدلُم ؤَذاف اإلاىهج الذساظُت اإلايؽىدة.
م الىخاب للالج َزٍ وكذ كام اإلاللمىن باإلاداوالث اث و   اإلاذسس ي اإلاؽيلت منها كلذ جلٍى الخإمل بمدخٍى
 وججهحز مصادس اإلاىاد الخللُمُت ألاخشي والخىثحر ألامثلت ألاخشي وغحر رلً.اإلاذسس ي  الىخاب
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